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C- LOsti/, 
CHESTER, 3. p . kUGUST 29. 1910 
EXCURSIONS XEXT YEAR. 
tho widow of ft young Arkansas phy-
slclan. 
From tho text of s papor on "Llf« 
of the Confedorste Nur*©." Mn. Ella 
K. Nowsom. tho Florsnoe Nightin-
gale of the Southern Army," the fol-
lowing comparison between ber and 
th© English heroine la made: 
"It may be Interesting to Institute 
a brief comparison between tho t*o 
heroine Nlghlngalea, M'm l*lorenc« 
and Miss Ella. The notable future 
of both Nightingales Is the hU6ly cn> 
dowed moral nature This 
consldsrlng the human©-mission •©-
ected by tench. was ©«B«ntlally fun-
damental. Strong faith In God and 
OTO for Him; for suffering snd 
distress In humankind on the field 
Of conflict; alleviation of psln and 
sincere sympathy for -beings In dfs-
lon on' which the whole superstruc-
An Exhibition Of How NorthwMt'l 
IWt I loads Are Made. 
More than 3.000 persons gathered-.-
In the little town of Owassa Friday 
to celebrate "road drag" day and to 
s^e bow the best earth roads In the 
Northwest aro made. A featiirw 
was the dragging of a mile of road! 
In a minute. More than twoacore of 
teams and farmers took part In this 
StJCH "WAS MRS. ELLA K. 
BOM IN O. B. A. ARMY. 
Instead of spreading Its road-fund 
. here and there, hit and mtis, Jack-
I son township masses its money, 
where it will do the most good. Tho 
seen It Is 65 miles of road—''high-
way boulevards." they call them—• 
which, for general excellence, ctn-
not be duplicated In the Northwest. 
Most of the credit for thoee good 
road*, which am the dollght of the 
farmers. Is due to Prentiss Ransom©, 
the road superintendent He deriee0 
the plan for tile upkeep and carried 
the work through •ucceaafully. 
"I grade the roads In the spring 
with s grader n-
larly and systematically erery^mnrf* 
rain." he says. So well has he 
worked out the system that /within 
throe hours sfter a bard storm every 
foot of the «r, miles Is dragged. 
Hansom divided the mads of the 
township Into stations. To «ach ste-
ers. When the superintendent gives 
the word over tho telephone every 
famef who has a station drope 
whatever else he may be doing and 
goee to road-dragging. "Drajg when 
tho" road t« plastic, but rtleky: ' . > . 
"Both kindled In their patients 
tbs most intense admiration and re-
tained tt tenaciously ae long aa the 
patients lived. 
"Both had the capacity to organ-
Ue and manage a corps of workers, 
and to Inspire them individually 
with the same devotioa and seal 
which they themselves felt. 
"Each labored from the stand-
point of entire consecration and de-
votion to the work In hand, taking 
no account of the lapee of time 6r io« 
convenience encountered. 
Both counted financial means of 
no consequence except as those 
means Inured to the well-being of 
the unfortunate-sufferers. 
"Bom endured bodily lnflralties 
patiently %nd uninterruptedly, and 
tik this manner they became success-
ful teachera ol toetr fellow-mortals 
m a»» great lessons of .ondutttf* 
7 1 6 al 1-3 rod TotSor B$uthf > 
la this lottor he shbws " 
W J entitled to admission Ii 
garten class. And ho 
voters of .thla district 
to the clasa of dUtcsai 
a«* »or Mr. Henry's info 
S J Of The Record W 111 WM ftn  1 • • ' tie old city of AnufeoUi 
| is the birthplace *of one 
5751richest and most reap* 
a e 4 Mr. 8 . I f . Jones. &\ 
085 Whom the .Chester peopi 
town "by moonlight?" 
Verily, the road of th 
*««|ed politician is muchly^ 
Wonderful that 
W. O. Guy . . . 
W. W. 8tok*e 
8. B. WyBe . . 
during kef actlrsj 
feareor in the field of war and eoffer-
!"«. th* moat fnt*a* regard M d «d-
jKBl fn O i l colap*rt*on mar be 
p M r -Klw" th«' ob*err*tloh that 
FJ.orenc* Nightingale of England b®- ' 
came th* model and Ideal of Mrs. 
Ella K. Vewsotne. tho "Florenco 1 
-flghtlngale" of tho Southern armr. ! 
—Washington Poet. 
indue* the people of Seckson to»^ 
ship to go back to th* old haphazard . 
method. 
Th* m o who do tha work are ' 
paid SO cents a mil* for each drag' 
glng. It coat tho township^ 1100 
to malnuin It* roada In 1901. In 
1009 tho coat waa cloa* to 1100. Tha 
first six montha of thla year th* work 
haa cost 1140.—St. Paul Ptonaer 
P T W 
world. tl«r brare English woman 
want to th* SaMs of w»rjn Turkor, 
and In llusala, and accompllahod 
a fun- aueh wonderful work In orggnling a 
of aa hoapttal aorrlc* that har name waa 
ch ho on every tonga a. In America th* 
of th* nam* of Florence Nlghlngale waa 
on* to conjure with. 
toy of Wh.n th* <911 war parted,. Mr*, 
s croa- Nowaom waa on* of « . group of 
r Southern woman bold enough to, to( 
JvJSb* low in th* steps of Mtta Klghttngsl*. 
J. H*nrr Gladden . 
I* T. Qrant . . . . . . 
1. a. HoUla 
J. M. McOarltr 
W. B. T. Wad* . . 
Ooroae* 
W. M. L « U * 
BctpiM to Tnakege*. 
New Tork', Aug. It.—Br th* 
death of Mr*. Flora Dotger, yho.dl*d 
at her homo In South Orange. K.* J-. 
tkla aftornoon, the balk of her «Mato 
(satlmated at .11.000,000, will go to 
fiiakaeoViNKMi*. ft which Booh«r 
'J£ 
Bur It sow. Now la CM time to 
bur a "bottle of Chamber latn'a Co lie. 
Cholera and Diarrhoea Rcmedr. It 
fa «bno*t 0er!«l»,t0; b* aoeded bo-
(ure \u* KtmmtrJ* "yU. • Thll rem-
T Ao ao-Wp«ew- i*r*w *r 
all drogglata. • ' v * ' > 
Bohecrtbe tor Tho Bejrtrter. I l .«o. 
?l»r Of Vhlladalyhia rrul 
raurh 
pRONGLY 
?. EDUCATED da fsa ting bo aald ya 
where ' mr Fowler iffs: 
And da Lord went to E" 
Ebe. rou got demrowlar i 
Ebo got ak*«r*d and aa 
.ratnor. came to our ear* Thuradar 
, to th*«ffect that tha Southern Ball-
War «hop* located here would b* ro-
. anwW «,axth*r Torkrtll* or Tlraab; 
that TorkrUla. bad o*orod eight 
acre* Of (and aa'an Inducement. W* 
In'callgetod th* rumor and ao 
b®®n i b , e 1 0 , u b ' 
aunuatolj^s '^r^ei- . 'as-* 
anrthlng of It- • • * • A Terr 
lntereatlng ca*a ha* been going on In 
Megtatral* Beckham'* court aino* 
Wedne*dar morning where W. J. 
CherTr. En. , t. *• lag the cltr for 
1100. th* amount of hi* bill for. th* 
drawing up of tho resolutions, etc., 
pertaining to the bond election for 
water, light* and *owerage. 
The fact* tn th* ca** a* near aa we 
can gathar are about aa follow*: 
Cltr Council requasted th* d tr at-
A great many peopte have been brought up with the idea that 
new shoes are necessarily uncomfortable and that old shoes are 
necessarily shapeless. When they buy 
git *0 mad h* falrlr ama-! 
He atompad bac np to' wtj 
waa atandln like a abeep i 
and h* m*k do groun tu\ 
wh*n he ear. Ad*jn. r4«.| 
Uef. what for rou *t*al nj 
apple* T Adam got ao all 
tun whit* a* a ah**t; an 4 
bed bred en, he nebbar^at I 
mo. and dat count* (or del 
traah ,w*,a*a flrtn round | 
gran, rotln de Demlcrat II 
ua look to d* Lord aa b* dll 
Exchange. 
THE LADIES' FAVOlj 
Walk-Over Shoes 
Where>ct IViULui Saga J 
It Haa the Colli 
Parisian Sag*, that mpat ] 
all hair restorers. Is a rarrJ 
and refreshing hair dreaal 
aide* .poeeesalng the** Q« 
will poaltlralr mak* aaJ 
hair eoft. luxuriant and | 
Tha Cheater Drug Co. sella 
cenu a large bottle and » 
rour- moner if It doea s o t 
drulT, falling hair aa4 Itel 
in two w'eeka. '/ i 
. "I tod glten "t» 
las eared of dandruff, wb 
«haaad a bottle of PaHali 
It ha* entlrelr remo**4 tt* 
and haa atartad a growth 
hair, and all this aR*r>ftl 
troubled It rears. I chet 
command Parlslaa Sag*." 
lltaboth Anderson. "'JUM 
Pa. j 
sarr for the election. Both of'tha 
Messrs. Wilson were out of town. 
Mr. I. B. Johnson who was than 
chairman of the water and light 
oommlttoe remarked to Mr. 1. U. 
Cherry that as Mr. W. J. Cborrr waa 
drawing np tha Railway franchise 
that ha might draw up the election 
"sapare aa both of tha Meaera WUaon 
wars ost of tha dtr. Tbs papers 
srara drawn by Mr". Cherry and he 
They discover how wrong this impression is be-
cause. pew WALK-OVER shoes are 'shapely com-
fortable and old WALK-OVER shoes are com-
fortable and shapely. We are anxious to prove 
it to YOU. 
NaehTUl*. Tens-. Aug. U.—Oor. 
Malcolm K. Patterson Is still In the 
race^ for tha gorersahlp of Tonnes-
a** I s thl* reapact the Chief XX-
ecutlre made hla^lntantlos kaewn In 
as emphatic atataswat gtran out 
here today in which he sara there Is 
so( - a particle of truth Is the ru-
mor that I will withdraw from the 
contest." He adds ha wIU "go to 
rtctory or defeat." His signed 
J.T. Collins' Dept. Store 
fe IN THE VALLEY. 
SOLID GOLD 
Jewel r r Is tea kind U « t 
glrea rou the I H I t o r a life-
time. 
OUR SOLID GOLD 
JEWELRY 
Is t h « kind 700 can depend 
• ->.<tpoa. We also carry a nice 
line of 
GOLD FILLED arid 
PLATED JEWELRY 
Tha t will O r * satisfaction 
f o r t he price. Remember, 
what e r e r yon b a r . gold o r 
plate, we t en joa exactly 
w h i t yon a r e getting. 
CELEBRATED SCHOOL O. 
*TERMINATED SATURDAY. 
MONDAY. AUGUST I » . H 1 0 . 
Building and Loan Association » & D b a n n l o s social V l r y (he bril l iant 
detail, (IT-
( • W h i t e on Wednee-
gVjMi ' the enter tained 
A j w t s , Mr®. L. Boylo 
fi. Mra Har ry Wil-
V l t 7 The White 
I l l y adapted for on-
^Bro fuae ly decorated 
'Che hall being 
V i a n d ' pal ma, while 
J l W h l t ^ clematla en-
* N l rtalrway. Mra. 
U - M r a . A. W. Klut t t 
V B a r d l n greeted the 
• n t door, while they 
•Mcomed by Mra. L. 
B . / J o h n Whlto and 
I f and shown Into the 
U t o o d t he receiving 
WW. tfri. Hojlo, Mr, . 
| U r . Robert Gage. 
• j i T ^ J r a . W. T. Cor-
J B Par t ld t anil % l u 
J f can t lUe# of oxqula-
E s R h yellow shaded 
M d e a most offectlvo 
I t - Mra. 8. M. Jonos, 
fcer. jmd Hiss Annlo 
• f l ^ r e X - t h o music 
•tarelj iWrtfflnt? 
K a n d groon. Mra. 
H f r s . a . D. Cross con* 
B u into the dining 
• < exceedingly pretty 
• n k a i d whlta. P e r n , 
K.banked t he mantal 
I Tha table sparkled 
ftnd held aa a center 
teaket o r magnificent 
pile allrer candelabra 
candlea and abadea 
lit o re r t he acene. Mee-
kacaulay, J . K . Hen-
' l l l lams had charge of 
MO, while a bery of 
llasca' Clara Holl Wll-
fcjjft- &r,u iir.tlilUon 
R B V end white Nun-
'o nnd min t , . Dainty 
[•"WW. were pinned on 
NOW BAB OPEN ITS BOOKS OP SUBSCRIPTION TO SERIES 
NUMBER 8, at the office of Ita Secretary and Treaanrer. 
The flrit payment 1, doe October 4, 1910. 8.83 per cent 
earned laat year. There are no hoary eitfenaoa In this bul lneia 
and all tha proflta go to tha atockholder. Cheater's growth, and 
your wealth, depend upon" the seringa of Ita cltliena. Tour beat 
way to accumulate money, buy a home, or Invest aafely. la In 
t he Building and Loan. See any of the offioers and g l ra In yotir 
subscription at once 
JOS. LIND8AT, President. E. H. HARDIN, 8«C. * 
A. L. OASTON, Atty. 
BOARD OP DIRECTOR*: 
Wm McKINNELL R. E. SIMS 
1. V. DAVIDSON L. B. DAWSON 
J. C. STEWART R. B. CALDWELL 
STRICKER'S 
Jewelry Store. 1 
Strieker's. 
LAND FOR BALK. 
We offer aT-prlvate ta le a planta-
tion""oT7irf.6 acrea of land In Chea-
ter county, W » J ^ r k e y Creek and on 
public road from*"t?fNJ4ter to Lock-
hart . The place ba i beeiT«Wjdlvldod 
into three tracta of 60 acre«r~"6*»3 
acre#, and 168.3 acrea, and we 
wtH aell aoparately or as a 
whole. There la a dwelling-
house, out-bulldlnga, orchard, and 
other Improvements on the place. 
The terma of sale will be made rea-
aonable t o ault t he purehaaer. Write 
to o r call upon ei ther of ua. 
J . R. ALEXANDER, 
A- L. OASTON. 
SOME NICE 
Horses and Mules 
Expected^ this week. 
Give us a look. 
THE MURRAY 
TAILORS. 
Tha big n o c k of Imported Wool-
ana f o f fa l l and winter a r e hare f o r 
r o a r s e l e c t i o n . This b t he place to 
get » atylUk H t SeUnfectlon. guar -
anteed, 
ALL WORK DONE BY E X P E R T 
TAILORS H E R B IN OUR OWN 
TOWS. 
Pressing, cleaning and remodel-
ing ladles' and gentlemen's garments 
dona a t moderate prices. 
J. M. MURRAY 
M a l p f t r o e t , Cheater. 8 . C. 
FULL LINE BEST BUGGIES and HARNESS 
Always on Hand. 
WYLIE& ANDERSON 
p a a c h room which waa 
" a i d green. Delight, 
I violin selections were 
Ksaes Beralca Bar r and 
LIVERY, SALE AND F E E D STABLES. 
OPEN DAY AND NGUT. OPEN DAY AND NIGHT. 
Wall P a p e r 
HOW ABOUT THAT ROOM THAT NEEDS PAPERING? W B HAVE A 
FULL LINE OF WALL P A P E R SAMPLES AND WOULD B B PLEASED 
TO HAVE YOU CALL AND M>OM A S OTMM. B A V B M -
P J & T i & i YtjtJ DESIRE. ' CAN MAKE t6v CLOAK ® 
TUBE MOULDING IN FANCY GRADES. 
o C I / V X T w. W. CUUtiLliK <K ov/r«. 
_ _ OFFICE 181 GADSDEN ST. 
PHONE No. 18 • . 
HEN YOU FIND 
Tfrocerlea o" an^'iuiu], Ko tat In need of . . . 
none 151. We guarantee our prices, weight 
iiity. . 
Vegetables and Produce of All Kinds 
j • as they are Mi season. 
|SAR GROCERY QO. f a d i n g Invitations—Reporter Offi< 
m Pay Us^ Within Two Years—Without Interest 
MORE OIL LAMPS—NO 
5 FIRE RESIT-GREATER CONVENIENCE 
| iChester Power Company 
134 Gadsden St. Telephone 50, 
• • • • • • M M » » • • • • • • • • • • • • » • • » • • • • • • • » » • » • » » » + » + 
W a g o n s and B u g g i e s 
STUDEBAKER WAGONS 
In anticlpatidn of the wants of our customers we have contracted for two cars of the celebrated 
baker Wagons," which are so weU known that they need no further mention, and having bought a l a r « Wjji 
them vroire in a position to make a very close price on same. We have a full assortment of sizes. 
AND^EE US BEFORE YOU BUY. 
BUGGIES. BUGGIES. 
We also keep a full line of buggies and will l>o glad to have you call and Inspect 
i showing you through whether you buy or not. Top buggies from $15 to $100. 
AT T H E BIG S T O R E S. M. Jones & Companj 
• + • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • » » • • 
T h e C h e s t e r R e p o r t e r 
T e l e p h o n e N o , . 2 7 7 
M l M 
C o l u m b i a y e s t e r d a y 
• p e n d i n g a f e w d a y * 
TO]nil fen. 
ifrrf. T h o r n a t 
S u m t e r , a r r i v e d he 
T H K C'A . V D I D A T K S ' R H H \ 8 E f l 
w ( l i e E x p e n s e 
C l e r k Of . O - C O * ^ , 
•thmtld C o I Today's Cotton Market 
h i m b M Tl» lUpsrt«r bj 8. M. J o v 
G o o d M i d d l i n g IS M 
Str ic t M i d d l i n g 
M i d d l i n g 
Cot ton Bead 
M O N D A Y . A U O U S T 1 9 . 
— E g g * , b u t t e r , a n d 
H i g h e s t m a r k e t p r i c e 
'• O . W . B y a r a £ C o . 
M r . J . V . M u r r a y , t r a v e l i n g 
S t a S S B S S f **"' i i ' t t m n o o Co, 
. . o U l c w l a l U o h u w i l d , 
,V iu , e p e u l a j . w l i o u r s h e r o S a t u r d a y 
w t A t n e n d s . 
Mr. a n d Mrs . J . B. C a r t e r a n d aon , 
' . . . o M J a o o l n t o H , N . C . . s p e n t 
. U a t > ^ k w t t h - t h o 
r o n 8 * r ? b r o t h e r , Mr. ' 8 . a \ C a r t e r , 
a n d f a m i l y . 
C a p t T . M. S a d d e n , of L o w r y -
' t t . : ; r t U » , R . T . ' D . I , a p e n t a e r e r a l d a y s 
> W l a * w a a * w i t h r e l a t t v e a a t B a s c o m -
MIBB C l a r a b e l W i l l l a m a l e f t B a t -
n r d a y m o h i l n g tor MeColI t o b e g i n 
, w o r k t h i s m o r n i n g u s t e a c h e r ' 
- g r a d e d s c h o o l . S h e wi l l h a v o c h a r g o 
o f t h e a l x t b a n d s e v e n t h g r a d e s . 
Mr. C l a r o n c o W i l l i a m s h a s r e t u r n -
e d f r o m a t r i p o f s e v e r a l d a y s t o Cin-
c i n n a t i . D e t r o i t , T o r o n t o , a n d o t h o r 
p o i n t s , e n d h a s t a k e n 
d u t i e s In t h e of&cos o f t b e flprlng-
Mr. D a v i d L o c k l e of C o l u m b i a , h a s 
b e e n speudi i iK a f e w d a y s h e r o w i t h 
h i s p a r e n t s , Mr. a n d Mrs . W . M. 
L o c k l e . 
ipa lgn s p e a k i n g 
»ful and u n o v c n l - . i d a t e s In t o m o r r o 
R l c h b u r g F r i d a y , t b o o n - j filed t o d a y In a c c o r d i 
t o f t h o o r d i n a r y b e l n g ( t h e o f f i ce o f C l e r k 
w o l l w o r e a s follOWi 
t h i s m o r n i n g |ha«>d. T h o c a n d i d a t e s s p o k o f o r t h e 
l a s t t i m e tho s p c c c b c s t b a t t h e y 
d e l i v e r i n g a l l o v o r t h o c o u n t y 
t h e y aro o x p c c t l n g to cor-
o f i l c e ; a n d w i t h th la 
m i . »» o . p a r t l n K i h o t f r o m l h B a t a n d a l , h 0 i u • • • • »». a ' - | T o t o r B g o t , i o w n t o p o r s o n a l w o r k . 
V e r y n e a r l y t h o e n t i r e l i s t o f ae -
n f F o r t W o r t h . : p i r a n t s f o r o f f i ce w e r o h e r o S a t u r d a y , 
F r i d a y m o r n i n g . a n d s o m o e o e c t l v o w o r k w * s d o n e o r 
C. B d w a r d s a n d | at a n y r a t e t b o c a n d i d a t e s t h i n k s * . 
T h e l o w e r i n g s k i e s t o d a y i n d i c a t e 
HON. JESSE «. 
O L D E S T , S U R V I V I N G M E M B E R OK 
O H I G L V A L C L E M S O N B O A R D 
D e a t h - Oaune S a t u r d a y K r p o l n g — 
A% FCoo 
A s s e m b l a g e i ' a y s 
H . l i a r d f n , «*one \<rf 
C h e a t e r c o u n t y ' s o l d e s t / a d 
p r o m i n e n t d M a e n s . dl J Cat 
h o m o In t h e A r m e n i a n e i g h b o r h o o d 
8 a t u r d a y e v e n i n g 
a f t e r a f e w d a y s ' 111 
d in b a d b^en In 
, b m 
o n l y 
f u n e r a l 
C a l v a r y Bapt i s t* 
d a y by t b e Ravfi 
I m m e n s e 
n e i g h b o r s bolnn 
A m o n g t h e 
ductot! We will take pleas 
C o n f e d e r a t e v e t e r a n s , c o m p a n i o n s -
h a d p r o o f of t h e l o y -
of th 
t b e s t i r r i n g 
g a t h e r e d w i t h c o m r a d e s t o d a y 
tholr las t r e s p e c t s to t b e d e a d 
H a r d i n * i a h o r n in B a t o u 
R o u g e t o w n s h i p , Apr. 6 . 1 * 2 9 . w i t h i n 
D i s t a n c e 
A LINE THAT 
MAKES GOOD! 
ANp QUALITY RANK 
r-. • . HIGH IN OCR LINE V. jk. , v: 
You may search whr' ' 
shoes that combine both-
found in our line. 
Honorbnilt Shoes fo r Men. 
Leading Lady Shoesjfor Women. 
The best Ifne of Children's Shoes ' in town. 
We have a complete line of Hosiery. 
We give a nice pair of Hose with every pair of shoes. 
Give us a call. 
The Chester Shoe Comp'y. 
H a r -
"Mm. B . W G r e g o r y , o f L e e d t t l e t t 
F r i d a y e v e n i n g o v e r t h e 8 . 
R w y . f o r B i r m i n g h a m , A l a . , 
s p o n s e t o a t o l e g r a m i n f o r m i n g h e r 
o f s e r i o u s I l l n e s s In t h e f a m i l y o r h e r 
s o n , Mr. W . T . G r e g o r y . T h r e e 
Mr. G r e g o r y ' s c h i l d r e n a r e l l l w i t h -
t y p h o i d f e v e r . 
Mr. H . P . H u n t e r , c a s h i e r o f t b e 
v f i r s t N a t i o n a l B a n k a t E l b e r t o n , 
G a . , c a m o o r e r F r i d a y e v e n i n g t o 
s p e n d s n t l l t o m o r r o w w i t h h i s 
. M r s . T . *8. L o w r y , o n C h u r c h s t r e e t . 
I n t h e l a s t I s s u e e f t h e R e c o r d 
c o p i e d f r o m T h e Y o r k v l l l e E n q u i r e r 
a n I t e m t h a t P r o f . J . W . T h o m s o n 
W a s s i c k wjthr p e l l a g r a . , W e - > r e 
Mlso> G i l l i e A g n e w h a s r e t u r n e d 
h o m £ f r o m a v i s i t t o h e r Bister. Mrs. 
G a l l o w a y , In OrOenvi l l e . 
J . F r e d P o a g b a a r o t u r n o d to 
c i t y f r o m a s t o c k - b u y i n g t r i p t o 
t h e N o r t h e r n m a r k e t e r •. 
, VfefiffT rvATi muu E r H n e U i t c n e l l , 
V w h b h a r e b e e n v i s i t i n g r e l a t i v e s I n 
- C h e r o k e e c o u n t y , p a s s e d t h r o u g h 
Y o r k T l l l e r ^ j r f t h e w a y ^ J o t h e w a y t o 
t h e i r h o m e J n C h e a t e r . — Y o r k r l l l e 
E n q u l r o r , A u g . 2 6 t h . 
* » ^ ! ~ M r , W . W . B r l c c , t h e r e a l « 
• TromVW*™? roaD- r e c e l v e d a l o t l e r 
a n e e Co. o f A M ® 1 ' , ( 0 I n s u r -
a g o s t a t i n g t h a t * ^ h e * * 1 
r a n k e d t h i r d In b u s i n e s s secure* 
t h e m o n t h o f J u n e . Mr. B r l o e 
w a s n ' t s p e c i a l l y t r y i n g f o r a r e c o r d 
In J o n e ; b u t o n e of t h e s e m o n t h s h o 
I s g o i n g t o t r y . a n d t h e n , r e c o r d s , 
l ook o u t . 
Mrs . D. B. R e f o r e t u r n e d h o m e 
t s s t w e e k f r o m a v i s i t t o h e r s i s t e r , 
Mrs. B u r r e l l B a t e s . In A i k e n . 
B r a d l e y , of W a s h i n g t o n , l e f t F r i d a y 
m o r n i n g f o r F l o r i d a a f t e r s p e n d i n g 
a f e w d a y s h o r e m o s t p l e a s a n t l y 
f r i e n d s a n d r e l a t i v e s . 
C h u r c h s t r e e t . 
Miss D a i s y O o d b c l d o f T 
s p e n d i n g a f e w d a y s with! M 
I r w i n o n C o l l e g e s t r e e t . 
Mr. W V 
t r a d e wi th 
T h u r s d a y a f t e r n o o n f o r t h e l a t t e r ' s 
s t o c k o f dry g o o d s a n d 
W e s t b r o o k e x p e c t s t o If 
o r t w o f o r t h e N o r t h . 
c l o s e d 
a n d c i h i s r 
' C r a w f o r d ' s o l d s t a n d w i t h s n u p - t o -
d a t e l i n e o f t h e s e a s o n ' s 
I n g s . 
T h e f r i e n d s o f Of f i cer 
H O W M w e r e g l a a t o s e e i 
t h e s t r e e t s t h l s j x i o m l n g . f o r t h e Brat 
41 m e s i n c e e a r l y in J u n e . Mr. H o w i e 
Is l o o k i n g w e l l a n d i s rfreatly 
p r o v e d . H e e x p e c t s t o l e a v e 
m o r r o w f o r B l c h b u r g to s p o n d a 
d a y s wl t fc f v m i i v e s i n > 
I tF . 
M i s s e s H e l e n H o o d . - 8 u s l e C a l d - | 5 ' , t h c r u n B « " c ' 1 » o a t l i « r f o r t o m o r -
w e l l , a n d J a n l o a n d J c s a l o C o l v l n r e - , r o w - ' ' f l Q o t h l n g I n t h o 
t i i m o d h o ! w S a t o r d a T f r ^ n y w t B+ 
D r . i n d ^ C h n d W S f ' B t . k m ^ ' 
P e t e r a b u r * . F l a . . a r e i r la lUng M r . e n o u g h t o p r e r e n t t h e e l e c t o r a t e 
a n d M r s . L . 0 . C W l d e . f r o m g o l n g 0 D t l 0 , h B c a s t -
, . r a . W . P . M c C u l l o u g h a a d j l n g t h e i r e u t f r a g e a f o r o h o i e n 
d a u g h t e r . M i s s E t t a , r o t u r n o d h o m o j t r l c n d s a n d l o a d e r a . 
F r l d a r a f t e r n o o n f r o m S a l u d a . N . C . | Chcs tun 'a * f l f o .two' r e a r s a g o f o r 
M i n e s D u f f l e a n d O r o e n , w h o h . T . | c * r V . f , f ' 
b o o n s p e n d i n g a f e w d a y s w i t h M i s s " " ^ o w J - ° " » 
S u s l o L i n d s a y , r o t u r n o d t o . h o l r « " P o n r t d . r a b ) r 
h o m o s ! a C o l u m b i a F r i d a y . 
I ftchor w i l l 
. E . ^ I m p -
M o n d a y , S e p t . n th . 
f a c u l t y i u c h a r g e 
c h a r g e l a a t y e a r : Mr. 1 
a n d M i s s e s M a r y M a r l o n a n d 
J a n e t R o d d e y . 
Mr. a n d A. L. G a s t o n r e t u r n e d 
y e s t e r d a y e v e n i n g f r o m a s h o r t v i s i t 
r e l a t i v e s In G r e e n w o o d . 
D & fl. W . P r y o r r e t u r n e d t h l a 
m o r n i n g f r o m a t w o w e e k s ' s t a y a t 
t h e h o s p i t a l a n d t r a i n i n g - a c h o q I o f 
fHe STayo B r o s , a t R o c h e s t e r , 
Mr. T . M . W h l s o n a n t h a a b e e n 
u n w e l l . a l n c e h l a R e t u r n f r o m i E u r o p e 
i e f S«1M LSHi&n, w h o u n d e r w e n t a n 
o p e r a t i o n f o r a p p e n d i c i t i s T h u r y l a y . 
M i s s W a l k e r , w e a r e g l a d to r e p o r t . 
Is d o i n g n i c e l y , a n d e x p e c t s t o be 
a b l e to r e t u r n h o m o in a f e w d a y s . . 
M e s s r s . M. A. C a r p e n t e r , Ji 
M c L a r n o n , Mrs . F . B . C o o g l e r , 
n V o f n l 8 " u r d " . . . . . . . '•r ° -a j j tomo-
b l l e f o r N e w b e r r y t o v i s i t r e l a t i v e s . 
T h e y e x p e c t t o r e t u r n t o m o r r o ' 
t o r n o o n v ia C o l u m b i a . 
t h a n 1 , 0 0 0 v o t e s *wl l l be c a s t 
r o w , i f w e a t h e r c o n d i t i o n s 
f a v o r a b l e , u s t h e v o Is m u c h I n t e r e s t 
In s e v e r a l o f t b o c o n t e s t s a n d candi-
d a t e s a r e w o r k i n g h a r d t o g e t o u i 
I tbe v o t e r s . - , 
T h o p o l l s o ^ e n a i ' 8 o ' c l o c k In U i e 
, m i n i n g a n d rfov a t f o u r , o 'c lock" 
l n i h e a f t o r a o o h . 
Homuit lun F a l l f t j ro i t c r U I I z o . 
F r i d a y 
Ing of p r o v i n g t o be a s o n s a l l o n of t h e 
m a g n i t u d e w h e n a r e s i d o n t o f 
V y i l e Mi l l s v l l l a g e ^ c a l l e d . a t t h e 
s h o r l f f ' s of f ice a n d r e p o r t e d t h a t 
b l o o d y c l o t h i n g h a d b e e n 
f o u n d - i n tho w o o d s o p p o s i t o t h e W y -
Ho Mi l l s a n d t h a t t h e r o w a s o v l d e i l c o 
t q s h o w t b a t f o u l p l a y b a d ' b e e n 
raltted t u r n e d o u t to b e n o t h i n g . Up~ 
I n v e a t l R a t l o n i t w a s / l e a r n e d t h a t 
p a r t o f t h o s t u f t w a s b l o o d y . ; r a g s 
t h a t h a d b e o n u s e d i n t r e a U n g a 
c o w ' s , w o u n d s o n . , a - q e i s b f a b r t y i 
f a r m , w h i l o t h ^ ' b a l a n c e o f a t h e i t u f l 
•as s o m o o l d y j lo th lng t b a t t h o ?own> 
H ' h a d discaTTded. b e ^ & u s a . o r . ^ t i 
w o r n - o u t a n d w o r t h i e r s c o n d i t i o n . '* 
D e a t h o f Mr. J o h n P r o c t o r . ; 
M r . ' J o h n P r o c t o r , o n e o f t h e o l d ; 
t r e s i d e n t s of t h o c o u n t y , d i e d Sat-
u r d a y e v e n i n g a t t h o h o m e o f h U 
d a u g h t e r , Mrs . J o h n M l z e . 
BaBcoiQvl l l e , a g o d e l g h t y - a l x 
b o l d a t 
U n i o n A . R . P . c h u 
n l n g b y R e v . R. A. 
. a n d 1 C o r k l l l 
y e s t e r d a y 
t r i p t o 
l i t t l e a o n . M c C o y . 
f r o m a p i e a a s n t 
G c e t o n l a . G a f f n e y , S p a r t a n b u 
J o n e s v l l l o . 
Mr. W l U l a m J a m e s r e t u r n 
t o r d a y f r o m a d e l i g h t f u l a u t o m ' d b l l a 
t r i p to C o l u m b i a , L e e s v l l t o a n d otfc-
e r . p o i n t s . 
M r . W a l t e r E . W a t e i 
c a m o o v e r S a t u r d a y 
to b i s m o t h e r . Mrs . 
M i s s e s M a g g i e W h i t e a n d J e a n e t t e 
B l g h a m h a v e r e t u r n e d f r o m 
b u r g , w h e r e t h e y w e r e t h o g u 
M i s s M a r t h a M a r l o n a t a h o u i 
t y . 
T h e p o l i c e c a p t u r e d t w o squ 
Crap s h o o t e r s y e s t e r d a y , a n d 
r o s u l t t h o c i t y t r e a s u r y w a s < 
». A . J . E r o n n a n d e o n . D e i 
Hon. s p e n t y e s t e r d a y h e r e * * 
a r m o r ' s s i s t e r . Mrs . W . «J. 
' A N . - W . R w y . . s t a t e d 
n t h a t t h e r e had b e e n n o 
i In t h e s h o p s i t u a t i o n 
lew d a y s . T h e s u r v e y -
s not y e t b e e n r e c e i v e d 
» r a n bo t a k e n t o w a r d s 
m a t t e r of l o c a t i o n . 
• Hennte . 
P. L. H a r d i n - . 
H o u s e of K r p r e w 
J . E . N u n n o r y 
6 . A . R o d m a n ^ . 
8 . T - M c K e o w n . . . , 
A . O . B r l o e , 
C. . S . F o r d . 
X w i w i i w . ^ 
8 . ft. W j r l l o 
W . W . B t o k e s : - M . m 
J ! . " H . r I > a r h r 
T . T . L u u t a . . . 
^ C o - _ _ 
v 5f. i l . 
' T . O r a n t , 
. T . E . D y e . . . 
W . C. - B r o w n . 
J u d g e Of P r o 
1. H . M c D a n l e l . 
• \ V O U T K F U T . I 
C l a i m . I t W a a N o t h i n g WL'" 
a C l g a r c t t o , B u t B T I " < ^ 
A g a l n a t H i m — O t h e r S L W -
E l s i e P a d e n , a ' c l l o i ^ ^ ^ a p fi a 
h o y g f v l n g h i s a g e 1 t w e l r a 
Vnvf I h l r t W n T THil 
b r o u g h t "! 
b u i l t a n d s p . n t 
, p a r t o f h l a l o n g a n d 
1 8 5 0 b e w a a h a p p i l y 
' J o a n n a S m i t h , o f B a t o n R o 
• t h e f o l l o w i n g c h i l d r e n w o r o 
U h i e s , t h e u n i o n : Mr. J . 8 m 
> d i n ; Mrs . W . A . S a n d e r s , *Mi 
• X. a n d T . H . H a r d i n . Mrs. J . H . T a r -
h o r o n g h , Mrs . 1, L. O a t e a . a n d M i s s 
- H a t t l a H a r d i n . A l l b u t t h e I 
n a m e d a u r r l r o t h o l r p a r e n t s . 
W h e n t h e C l r l l W a r b r o k e 
H a r d i n e n l i s t e d In C o . F \ . S i x t h 
S o u t h C a r o l i n a I n f a n t r y , C a p t . O. 
W y ) t e c o m m a n d i n g , a n d e e r 
- t h r o u g h o u t t h e i M r u g g l e . T h o u g h 
' p a r t i c i p a t i n g I n ' M m . o f t h e b o t t e a t 
a n d b l o o d i e s t e n g a g e m e n t s o f t h e e n -
i Uu h a d t h o g o o t t ' ^ o r t u n o t o 
g o t h r o u g h t h e a t r u g g i ® t t n a c a t h e d 
1 S o m a a t t a r . t h e a u r -
l u n d In b o d y a n d t h o r o u g h 
I t h a t 
to be 
iuwl f o r * . 
H » a l -
. I n t t r a a t In p u b -
af fa lra , a n d I n H « 8 In r a a p o n a ^ l o 
a d e m a n d - f r o m f r l e n d a e n t e r e d t h e 
r » c » f o r t h e H o u s e o f R e p r e s e n t a -
t i v e s , a n o f l c o t o w h i c h h e w a a e l e c t -
ed a n d r o - « l a c t e d In 18D0 . i n 1 s u a 
w h e n C l e m i o a C o l l e g e w a a e s t a b l i s h -
e d Mr. H a r d i n w a a e l e c t e d o n e o f . 
t h e S t a t o t r a K c c s o f t h o I n s t i t u t i o n . 
o f h l a d o a t h h e w a a 
( h a l a s t s u r r l t l n g m e m b e r o f t h e 
i r lg lna l b o a r d . H e w a s f a i t h f u l 
a n d d e v o t e d t o t h o g r e a t a g r i c u l t u r a l 
s c h o o l , a n d d n i i n g h i s t w e n t y 
n e n j b e r a M p . o n t h e ( w a r d h e m U e « l ' 
itily f o u r " m e e t i n g s , a r e c o r d Out , 
MQnaK 
A Typical Southern Scene-
Spreading Disease. 
i D O h 
y e s t o r d a y 
f o l l o w i n g 
. U n i o n 
g r a v e y a r d . 
-»i*cd by 
d a u g h t e r s : I>. n u c w i , w 
t o r , R . F . I ) . W A A , I ' r o c t o r , H 
b u r g ; Mr. E d g e m . 
M l t o . B a s r o m v l i i . - ; and Mrs. L o n g , 
C o l u m b i a . 
Han. A l a n J o h n n l o n o 
H o n a t o r A l a n John* 
b e r r y , c h a i r m a n of t h o b o a r d o 
t e c s o f C l e m s o n C o l l e g e , a n d 
M a r t i n a n d S t a c k h o u s e , of tho f a c u l - ; 
w e r e h e r o t o d a y f o r t h e f u n c r _ . 
H o n . J e s s o H. H a r d i n C a l v a r y 
B a p t i s t c h u r c h . M e s s r s . H a r d i n 
J o h n s t o n e w e r e f r i e n d s o f l o n g 
id lng . a n d t h e i r r e l a t i o n s a s 
f ibers of t h e h o a r d 
C l e m a b n C o l l a g e b a d b e e n p a r t i c u -
l a r l y c o r d i a l a n d p l e a s a n t . 
R l c h b u r g a n d tnpi i 
t h o s e r i o u a c h a n f e 
don f r e e l y a n d r e a d i l y 
g u i l t , a a y t h i n g t h a t b e 
c i g a r e t t e - e n d - t h r e 
m a t c h In s / 
p l a c e of M r . I. N-1 ^ 
i s v i l l e , w i t h ; . | h s 
h o u s e a n d c o n t e n f a . . . 
t r o y e d . H e w s s ' i o t s t 1 
a b p u t h l a o f f s n * . a c k j 
o p v n i y a m i 
P e o p l e l l r l n i . U i th . 
i c l a t * . . t o y r e r a r , tha t -
d e p r a v e d , and^.Unjy W i 
l a Klso c h a r g e d ' w i t h t h 
^ n t h e w a l l o « f : U M , 
J o h n M o l l i s In r e t u r n 
c l e d g d e r a n t o a g a l n a t ; 
H e h a a b e e n g n l l t r l 
t l o n a a s b a d In t h a 
It Is r e r r l i k e l y 
t h i n g cornea o u t o n 
Klvon q u i t e i 
p o o t a n c e a n d r e f o r m 
a t l t u t l o n In I x i i l n g t o n <i 
I t l c h b n r g D e f e a t e d l « n d • , 
R l c h b u r g w a a t o o s t r n . i l f o r L a n -
d o F r i d a y , t a k l p g a p a l j St T l c tor l ea 
« l a d h l a 
• l o o k i n g 
v n t h o 
i t l t u t l o n In S o u t h C a r o l i n a h a a 
e q u a l l e d H o w a s d e e p l y I n t e r e s t -
ed In e d u c a t i o n a l afTalra a n d s o u g h t 
IB a » a r y w a y t o a d r a u c e t h a 
o f e d u c a t i o n a m o n g t h e p e o p h 
h l a c o u n t y a n d 
. T h o d e c e a s e d w a a a m e m b e r o f 
t i a B a p t i s t c h u r c h f r o m h i s e a r l l e a t 
d a y a , u n i t i n g Drat w i t h C a l v a r y B a p -
t i s t c B o r c h a n d - a f U r w a r d b e i n g a 
m e m b e r o f L i b e r t y c h u r c h , w h i c h 
n « a r » r h i s h o m e . H e w a a 
t h e h i g h e s t C h r i s t i a n I n t e g r i t y , 
m a n ' lyQ c l t U o n w a a ( r e a t -
F K A R U 1 S E A S B . W * A B E P R E P A R E D T O W A 8 H A N I -
< U O . Y A S K US. Y O U R B E D A N D T A B L E L I N E N 18 C H E A P -
E R . C L E A N E R A N D P R E T T I E R W H E N L A U N D E R E D B V U S . A S K 
B O M B O f O U R C U S T O M E R S . 
FARTHING STEAM LAUNDRY 
D. U. P A R T J I I N G , | M a a a g e r . ^ P ^ s C # 8 0 7 
b e d e v e r y 
P e d e n 
9 f o r r e -
s t a t e In -
THREE REASONS WHY 
"LaFrance Shoes" 
f N o w -
f r o m t h o L a i t f b 
w e r e a h u t - o u | s , t h e 
firat c o n t e s t )7 ' 
o n d g a m e 1 ti 
W e a t h e r F o r K l e e t f o s 
T h e w e a t h e r b u r e a u j i e n t o u t 
f o l l o w i n g r 
W e a t h e r 
w e a t h e r w i t h n h o w e r - . o n t h e c o a s t 
t o n i g h t o r T u c a d a y . * M o d e r a t e to. 
br i sk n o r t h - e a s t 
M B 
M r . J o h n X , M l l l e S \ l i e d s u d d e n l y 
l a t e F r i d a y a n e r n o o n s t 
a t R o d m a n . H e h a d a t t s n d e d t b e 
c a m p a i g n p i c n i c a t R l c h b u r g F r i d a y , 
a n d to a l l a p p e a r a n c e s a o o m o d to 
i n h i s u a u a l g o o d h e a l t h . H e b s d 
j u s t r i s e n f r o m t h s a u p p e r t a b l e - a n d 
s t a r t e d to t h e p o s t o f f i c e w h e n dea l 
hla w i f e , 
d i e d s e v e 
c e a a e d 
t a n c b a r a 
of U n i o n 
lad D e a t h A t L « n d o . 
T h o r e m a l n a of Mrs . . 
it L a Kilo, w h o p a s s e d i 
d a y e v e n i n g a t e i g h t o ' c l o c k , p a a a e d ! 
t h r o u g h C h e s t e r t h i s m o r n i n g , e n ' r e g i s 
•outo t o h e r o l d h o m o a t Gaaton l s - ' 
o r bur ia l . T b e d o c e a e e d la i 
- ivod b y b e r h u s b a n d , w h o i s on< 
h e b o s s e s Iu t h e M a n e t t a All i is , 
• evera l c h i l d r e n . 
C o u n t y H e g U t r a t i o n C e r t i o r a t e s . j J n ' a o c o n 
xt M o n d a y . S e p t . 6 t b , w i l l be t k e p a r t y I 
" - In MWIITA c o n n - M n R * A b M u t i i 
t y r e g i s t r a t i o n c e r t i f i c a t e s i n t i m e to to m a s t a t ( h e 
In . t h e g e n e r a l e l e c t i o n In N o - T h u r s d a y , S e p t . 
e r . A l l w h o a r o n o t p r o v i d e d to c a n v a s s t h e rH 
w i t h r«<gtstratlon c e r t i f i c a t e s w i l l s u c h o t h e r but 
find t h o r e g i s t r a t i o n b o a r d i n S h e r i f f W . " 
C o l v i n ' s of f ice a t t b e c o u r t b o u s e o n 
M o n d a y n e x t C h e s t e r , B, 
Are the most satisfacto-
ry shoes on the market: 
Mr. M l l l e n w a s a b o u t s l a t y -
H e Is s u r v i v e d b y 
t h e o n l y c h i l d , 
t h s a g o 
b l g b o e t C h r i s t -
h o n o r e d m e m b e r 
c h u r c h , and 
s t u r d y a n d a u b s t a s t l a l 
f u n s r a l e x e r c l a e s w e r e h e l d a t 
. c h u r c h Baturd 
b y R e v 
Durability ort tirte o t u r n l a g ; 
for i ^ . . ' ^ T 7 n s a t t l e d 
BiMTlnl 
f . J . a * T b e M t . P r o a p e t j ! S c h o o l . Ml 
H s t t l e L o u JonMi »*J- ' i er . w i l l c l o e e See Our Line of 
France" Shoes and 
a n d b r i n g 
l i a r ! . . ( o r m a l l v a n n o u n c e d 
a r t m e r i i / ( l i a t . J f o r a r h a s 
M i k a d o ' 
a n n o u n c o -
—--it 
' t r a d o a m n g e m c n t a 
<fio d i f f e r e n t p o w e r , f i n d e r t h * n e w 
TUST rijhf for summer 
«J Comfortably low in front— 
stylishly high it back. Pit* 
w e l l . F M T I n o t t h . 
J-plr. 15e.2fof2Se. 
W 15 
I am ft candldato tot Congress, 
wUlaMdatt»r«e(iltof thaliamoerat-
lo Primary Suction. TH08. B. BOT-
LBB, Ciaffnoy, 8. C. 
Ws are authorlaed to u a o a i H T.~ 
E. Djo a Candida to for Coontj Cdm-
mUMonar of Cheater Monty,' n H M 
to the action Of th^Damoeratlo »rl-
may. * 
Wo are authorised to announce 
W. C. BROWN u a candidate for 
county commissioner, subject to lb* 
>111,. of the Twoocrallc rotors of 
Cheater county. • 
Wo are anther***'to announce 
L. T. Grant a candidate for ro->lfC-
tloo to the offloa «i(£o<mty Oommla-
aloner. lubject to the will of tbo 
Democratic TOMra of CUestercounty. 
Wo are authorised to annoanco 
J. M. McOarlty a candidal for re-
election to the once of County Oom-
mlaaloner, liotoact to the will of the 
• Democratic rotors of Chsater county. 
>rt Hill town-
end attended 
lay afternoon 
1 W For Cooking 
healthful and nourishing, 
drawing and the deanest to 
ooghly without grata inside 
lalad into a royal delicacy. 
which 
Culp with f l u bucket The Culp boy 
roachod h< us apparently little tho 
worae for. fee Mow. but that night 
became d(H rloua and a doctor waa 
callod In. JLter examining the 
woundedh ftithe doctor auted that 
he waa jrel iring from Concuaelon of 
the.brain., id that'there waa little 
hope forjil recorery. Arrangements 
were then i lade'to take the boy tO a 
Charlotte 1 MslUI tor an operation, 
but ho died |Thursdto> motnlB*,lu th# 
ambulance '.between .the Charlotte 
THE SOUTH] 
COTTON OIL 
JUDGE OF PROBATR 
T i e frlenda of I. U. rfcDanlel. ho-
llering that hla administrate* o t 
the office ot Judge of Probate feaa 
been highly eatlafartory, hereby 
nominate him fo* reflection.' auMoct 
to the action o f . the DemocraUo 
rotora of Cheater, county. 
J . L. OLBNN, Prft. 8. M. JOKB3, V^Prea. M. S. LEWIS, Gashlot 
"• National Exchange Bank 
Capital $100,000.00 
20,000.00 
United States Government 
' ' Total assets more than Half Mfftfoff Qrfiag-
Accounts, large and small, soflcSJ^ 
I N T E R E S T ALLOWEP O N SAVINGS- countr. •ubj«et to tfcs 
Democratic voters. 
See Our Bargains In Farm Lands 
Boy Re»i Estate While Cotton Is High. 
8£ Asri i .i««ij»s «as€ o i Biaesstoe*, known aa the Bml^ Oordon 
place. A Ooo-pleco for pood homo,'Mill .tfioii'. ^ 
i/m» J uilleg e«et of. B&ekatock, known aa tkaJJari Oordon 
place; a bargain,1f sold quick. . ; 0 - ... 
ISO AcrM 1 M mdes from lortarVs mill: known aa tto Clack 
jeet'Jo'. ft: Ecttoo .at. 
The frlenda of Bon. l u B . N u o -
nery, recognizing hla oacrs?, ifiUKi-
gence, and general fltnees .tor t>» 
place, hereby announce him f t f re-
election to tha House of Kepreaulk-
tlres, subject to decision of Demo-
cratic. primary. 
Sfsgaantapua, and big-
hearted. yet economical In manlpola-
tlon of boalneea affairs, la Sidney A. 
Rodman, and roalUlnn tho worth af 
•och a man ln~the Legislature wa 
hereby pomlnato *.lm as aoendtdal* 
for tha Bouse of Bepreeantatlrea loir 
Cheatar County. ( . 
Numberless Frlenda. 
We are authorised to announce A. 
O. Drice a candidate for rMlMt lw 
to tha Hogse of Rapraaentatlrea, sub-
ject to the will of tha Demoeratlo 
rotera of Cheater County. 
tettra and tha so. 
rular and painful 
time ago J dedd< 
l Kidney , Pills Jl 
county auditor, and bclterlng that be 
ir tha right man for the place, hie 
frlenda hereby nominate him for t»-
electlon, subject to tha reauU of tha 
Democratle primary. 
f hereby announce myself a candi-
date for Auditor of Cheatar county, 
aubjoct to the notion of' tha 
Democratic primary. 
W. H. SIMPSON. 
JoXicn F r a z e r 
SALE STABLES 
I hereby announce myself a candi-
date tor the offioe of Auditor of 
Chester county, subject to tha action 
ot county Democratic primary. 
Arrived Aug. 15th. 
Car Load of the Celebtated 
Thornhill WagoM 
(iOJL SIZES.) 
Parties who are e^ing to jssrefcssc ftss seaiwn 
will do well to see these wagons and get our prices. 
Everyone guaranteed to give satisfaction. 
Don't forget that yon will find here at all times 
2 full iir.c of 
Buggies, Wagons, Carriages 
and Harness. ©« us a eaiL . 
Wofford College 
We have thorou 
hauled our Gin 
are ready to do 
ning. v 
W. L. ABERNATHY 
FORT LAWN, S. C. 
• • • • • • • • • • • 
